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lj radu se objavljuju do sada nepoznati podaci o nalazima ranosrednjovjekovnog novca na prostoru 
juine Hrvatske. Ulomak srebrnog denara Karla Velikog sBribira čuva se LI numizmatičkoj zbirci Muzeja 
hrvatskih arheoloških spomenika, imitacija zlatnog solida Konstantina V Kopronima i Lava IV 
pronadenog na Klisu nalazi se u fJ1ivatnoj zbirci, dok se o ostavi zlatnika s otoka Maslinovika kod 
Primoštena, te o pojedinačnim nalazima zlatnih histamena Romana m Atgira raspravlja na temeiju 
arhivskih podataka. 
Nalazi novca, pojedinačni ili skupni, spadaju među najvažnije 
povijesne izvore. Njihovim proučavanjem može se doći do 
značajnih spoznaja vezanih za gospodarsku, ali i za političku povi­
jest određenih krajeva. Kada je riječ o razdoblju ranog srednjeg 
vijeka na području južne Htvatske, veoma je teško govoriti o op­
tjecaju novca s obzirom na tada slabo razvijene robnonovčane 
odnose i relativno malobrojne nalaze. Zato se nameće potreba za 
izradom numizmatičke topografije koja bi ovo razdoblje i s aspek­
ta nalaza novca što više rasvijetlila. Svrha ovoga rada je da se 
objavom do sada nepoznatih podataka o nalazima primjeraka 
franačkog i bizantskog novca upravo tome pridonese. Rad 
posvećujem dr. Dušanu Duji Jelovini dugogodišnjem ravnatelju 
Muzeja htvatskih arheoloških spomenika i zaslužnom istraživaču 
najranije prošlosti Hrvata. 
Proučavajući numizmatičku zbirku Muzeja htvatskih arheo­Novac Karla Velikog 
loških spomenika, medu istrošenim i oštećenim novcem, naišao 
s Bribira 
sam na jedan teško čitljiv srebrni ulomak koji je nosio oznaku 
Bribirl Nakon njegova čišćenja ne malo sam se iznenadio kada 
l c>c zna se kojom prilikom je ovaj sam shvatio da je riječ o, na našim prostorima, veoma rijetkom 
novac dospio u Muzej i kakv" su mu denaru kovanom li doba Karla Velikog. Od novca je sačuvano 
okolnosti nalaza. Može se prelposJavi­ otprilike nešto više od polovine. 'Ijegova težina je 0,61 g, promjer
ti da je pronađen izvan arheološkog 15 x 19 mm, a položaj kalupa 101. Središnji prikaz na avers u je
konteksta jer je zajedno S venecijan­ križ razdvojenih krajeva unutar kružnice Uokolo je vidljiv ostatak 
skim bakrenim novcem bio pohranjen legende od koje je sačuvan početak s prvim slovima Karlovau vrećicu na kojoj je pisalo: Bribir bez 
imena, tc njezin kraj. Slova na vrhu razdvaja križ sličan onome uikakvih drugih podaJaka. 

2 ;\"ovac je upisan II numizmatički središnjem prikazu. Legenda nadopunjena glasi: CAR[LVS RE]X 

invenJar Muzeja hrvatskih arheološkIh FR(ancorum) Središnji prikaz reversa je monogram Karla Velikog, 

spomenika pod brojem 2500. takoder unutar kružnice, sastavljen od slova njegova imena. U 
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Ave~irevers 
srebmog denara 
Karla Velikog S Bribira. 
rubnom polju vidljiv je križ i početak legende koja se može 
nadopuniti kao MEDlOL(anum) što označava kovnicu (današnji 
Milano) iz koje je novac emitiran3. 
Srebrni denari činili su osnovu karolinškog novčanog sustava 
koji su Karolinzi preuzeli od Merovinga4. Njihova težina pojedi­
načno je iznosila 32 zrna žita, odnosno oko 1,75 gr.' Karolinzi 
uvode daavni monopol nad kovanjem novca s jedinstvenim sus­
tavom težine i tipologijom ograničenom na četiri glavna prikaza 
na rcversu: monogram, svetište, križ, te natpis koji se može sasto­
jati od jednog ili više redaka6 lako rijetko, treba reći da se u doba 
Karla Velikog i Ludovilka Pobožnog za potrebe Italije kuju zlatni 
solidi i tremisi po uzoru na langobardski novac7 
Denar Karla Velikog s Bribira spada u tip novca koji karakteri­
zira kombinacija prikaza avers križ, revers monogram il i obrnuto. 
Ovakve denare emitiraju franačke kovnice zapadno od Alpa kao 
i one u sjevernoj Italiji u razdoblju od 793. do 812. godine8 
Glavne sjevernoitalske kovnice bile su u to vrijeme u Milanu, 
Paviji i Trevizu, a uz oznaku kovnice prepoznajemo ih i po karak­
terističnom uglatom e koji se umjesto slova K nalazi u monogra­
mu9 Za ovakve se monograme smatra da su nešto mJađi . Rijetki 
denari ovoga tipa emitirali su se također iz kovnica u gradovima 
LucealO , Pisall te Ravennal2 Na području Italije djelova le su još 
karolinške kovnice u Venecijill , [{imul4 te vrlo kratko vrijeme u 
Parmil5. Jedan tip karolinškog denara neki pripisuju kovnici u 
gradu Sienil6 
Kao štO je već rečeno, nalazi karolinškog novca na istočnoj 
jadranskoj obali veoma su rijetki. S užeg prostora južne Hrvatske 
do sada je bio poznat samo nalaz denara Lotara I. iz groba 62 na 
Ždrijacu u Ninu l7 Ovaj primjerak vjerojatno je emitiran iz kovnice 
u Mediolanu na što sugerira tip reversa na kojemu je prikaz hrama 
u kombinaciji s legendom Xrlstiana religio. S obzirom na okol­
nosti nalaza ovaj je denar jamačno predstavljao obol čije je pola­
ga nje u grobove osobito često u razdoblju još uvijek jakih pogan­
skih utjecaja. Nešto mJađi je primjerak koji potječe iz mjesta Rose 
kod Herceg Novog. Sudeći po staroj fotografiji ovdje je riječ o tzv. 
anonimnom denaru kovanom poslije sredine 9. stoljeća i to naj­
vjerojatnije u Venecijil8 
Iz Istre su do sada bila poznata sa mo dva primjerka 
karolinškog novca što donekle začuduje s obzirom na to što je 
ovaj poluotok zajedno s Furlanijom bio u sastavu Akvilejske 
marke, tj, direktno pod franačkom upravom. Nama je svakako 
najzanimljiviji onaj iz brijunskog kastruma koji se čuva u 
Arheološkom muzeju u Puli, budući da predstavlja tip identiča n 
l Curpus Nummorum Italicorum (dalje 

CNl), v, str. 5-6, T. 1/4. 

\ P. KOS, Leksikon anNeke nwniz­

malike /Priredio Ž. Demo!. Zagreb, 

1998, SIr. 172­
; PH. GRIERSON - M. BLACKBURN, 

Medieval European Coinage. 
Cambridge, 1986, Sir. 194. 

6 P. KOS, nav. dj. , SIr. ln. 

, ISn , str. ln. 

8 PH. GRIEl(SOtl - M. BLACKBURN, 

nav. dj., str. 199. 

9 ISn, str. 524. 

I'; CNI XI, SIr. 60, T. [V/ lB. 

II CNI Xl , str. 286, T. XVIU/4. 

12 Rijeike srebrne denare emitirane iz 

kovnice u ovome gradu karaklerizira 

monogram obliko\·an grčkim slovima, 

te legenda CARLUS REX FR(ancorum) 

ET LAN(gobardorum) AC PAT(ricius) 

ROM(anonlm) Kuje ih nadbiskup 

Leon oko 770. godine. O lome pobliže 

vidi u: PH, GRIERSOtl . M. BLACK­

BURN, nav. dj., sir. 199, 202. CNI X, 

str. 681, T. XUII/17 

II Karolinška kovn ica djeluje od 

Ludovika L (SI4-MO) O lome vidi u: 

CNI VII, 2; N. PAPADOPOU, Le mone­

te di Venezia. VeneZia, 1893, Sir. 41­
44. 

14 CNI "Y;V, SIr. 64,65, T. tV/4,5. Papa 

Leon III. kuje srebrne denare s Karlo­

vim imenom u legendi. 

15 CNIlX, sir. 395, T. XXVUI-24 

16 CNI XI, str. 349, T. XXII/ lO 

17 J BELOŠEVIc' Materijalna kultura 

Hrvata od VII do IX stoljeća. Zagreb, 

1980, Sir. 131, T. XXXVJI/9, 9a Hrvatt 

i Karolinzi. Katalog. Splil , 2000, str. 

295. 'iedavno je na lokaliletu Sv. 

Martin u Lepurima pronađen karo­

linški novac, no njegova se objava lek 

očekuje 
18 Ovu tvrdnju Ireba uzeti s oprezom 
jer je fotografija mutna, te se novac 
slabo razaznaje Moguće je da je riječ 
o tipu novca s legendom D S CVNSER­
VA ROMANO !MP i prikazom hrama 
na aversu, te legendom XPE SALVA 
VENECIAS na reversu. Po Papado­
poliju ovi denari kovani su u razdoblju 
855 -880. godine. O lome vidi u: N. 
PAPADOPOLI, nav. dj ., 22, 23, 49, 50, 
T. lll/2-7. O okolnostima nalaza vidi 
uo T. BURIĆ, (slOčnojadranske Skla· 
vinije i Franci u svjetlu arheoloških 
128 
T. ŠEPAROVIC. Nove spoznaje o nalazima ... 
nalaza , Starohrvatska spomenitka 
baštIua. Radanje prvog brvatskog kul­
turnogpejzaža. Za~reb, 1996, str. 141 
19 B. MARUŠIC, Se o istarski Kisi 
(Cissa) in kesenskrm škofu (episco­
pus Cessensis), Arbeolclkt lX1Stnik, 41, 
Ljubljana, 1990, T. 5/4a, 4b. - ISTI, 
Islra i sjfvemojadranski prosIor tl 
ranom srednjem uijeku, Pula, 1995, 
str. II - Hrvati i Karolinzi, voL I, str. 
28,29 
20 B. MARUŠIĆ, Langobardski i 
staroslavenski grobovi na Bre,cu i kod 
Malih Vrata ispod Buzeta u Istri,' 
ArheoMkt raaovi i rasprave 2, Zagreb, 
1962. 
2t V. DELONGA, Numizmatika , u: 
Bribir u srednjem vijeku (Katalog 
izložbe). Split, 1 98~, str. 107-112 ­
ISTA, Numizmat ika u: Bribir u sl~d­
njem vijeku (Katalog, 3. izdanje). Split, 
1996, str. 79-84 
Nalazi novca bizantskog 
cara Konstantina V. 
Kopronima 
Avers i revers novca Konstantina V 

Kopronima i Lava ll'. 

nadenog na Klisu. 

lVala:?1 no/xa Kons/an/ina V. Kopronima 
i lava N. LI sjevernoj l srednjoj 
Dalmaciji J. Nin, 2. Islam latinski, 
3 Bnbir. 4. PimmaIIJL'Ci, 5. DubraVIce, 
6. tlokro Polje. '. Prevjes, 8. Vrpolje, 
9. Topolje, JO. Biskupija. ll. CClina 
(Glavaš), J2. Šttkovo, 13. Gradac, 
J4. Danilo GomJe, 15.' Gornje Ulore, 
16. " Ilić' 17 Bajagić, 18. Gardu", 
J9 Trilj, 20. Klis. 
primjerku s Bribira t9 Drugi primjerak je grobni nalaz novca Lotara 
I. sa starohrvatskog groblja kod Malih Vrata u blizini Buzera20 
Ovaj denar danas na žalost nije sačuvan , ali prema arhivskim 
podacima riječ je o tipu kovanom u kovnici grada Pavije, što znači 
da se razlikovao od primjerka sa Ždrijaca. 
O opticaju novca na 8ribiru u dva navrata je pisala V. 
Delonga21 Usvom radu iz 1996 godine ona se osvrće i na raz­
doblje ranog srednjeg vijeka budući da je u međuvremenu došlo 
do novih saznanja vezanih za otkriće zlatnog solida Konstantina 
V. Kopronima i sina mu Lava IV., te također bizantskog anoni­
mnog folisa iz kraja 10. ili ll. stoljeća. S obzirom na malobrojnost 
nalaza autorica s pravom konstatira da je ovo razdoblje nedo­
voljno rasvijetljeno numizmatičkim izvorima, pa stoga nije ni 
moguće izvlačiti neke čvršće zaključke . No, tim više je otkriće 
denara Karla Velikog značajno j~r barem malo upotpunjava sliku 
optjecaja novca na ovom važnom starohrvatskom lokaliten, u 
ranom srednjem vijeku. On ne samo da svjedoči o dotieajima 
Hrvata s Francima početkom 9. stoljeća nego predstavlja i potvr­
du izuzetne važnosti Bribira kao jednog od centara ranosrednjov­
jekovne Hrvatske države. 
Godine 1990. slu čajno je na zemljanoj stazi ispod kliške 




Starohrvatska prosvjeta IIIiJO (2003 ) 
Konstantina V. Kopronima (vidi Cr1ež)'!. Novac je imitacija zlatnog 
sol icla, dakle, i zrađen je od neplemenite kovine, čija je površina 
bila presvučena zlatnim premazom koji je danas tek mjestimice 
vidljiv. Njegova težina je 3,09 g., promjer 20 mm, a položaj kalu­
pa 6. Avers novca sadrži prikaz poprsja Konsta ntina V. i njegova 
sina Lava IV. en face. Oboje su odjeveni u h1amidu i nose stemu. 
Iznacl njihovih glava je kri ž. Zbog obrezanosti novca legenda aver­
sa nije vidljiva, a inače su u njoj sadržana imena ovih suvJadara. 
Na reversu je poprsje Lava Ill. , oca Konstantina V., en face 
odjevenog u loros sa stemom i križem u desnoj ruci. Oko prikaza 
je legenda G NOLeONPM1. POsvojim osobinama novac pripada 
tipu koji se kovao u kovnici grada Sirakuze osobito aktivnoj u dru­
goj polovini osmog stoljeća 2!. Ovakvi primjerci emitirani su od 
760. godine do Kopronimove smrti 775. godine24 
!stom tipu ja mačno pripada i još jedan do sada nepoznati 
primjerak novca spomenut u bilježnici primitaka i izdaw ka koju je 
za Hrvatsko stannarsko društvo nakon umirovljenja vod io fra Lujo 
Marun. Tu se govori O otkupu Kopronimovog zlanika pronađenog 
u Mokrom Polju kod Knina . Kao točno mjesto nalaz:! navodi se 
Ratna gromila na položaju Čuker25 . 
"luzeji u [)almaciji čuva j u brojne primjerke Kopronimovih zlat­
nika ovoga ti pa, no na žalost, za većinu nisu poznati podaci o 
mjestu ili okolnostima nalaza26 !\'ajpoznatij i lokalitet na kojemu su 
pronađen i svakako je Biskupija kod Knina. Tu su na položaju 
Ctkvina u grobO\'ima južno od ranosrednjovjekovne crkve Sv. 
Ma!ije, UZ brojne grobne priloge, pronađen i Kopronimovi zlatnici 
u funkciji ohola. Sa istog lokaliteta potjeće i jedan primjerak 
pronađen u ljeto 2000. godine za vrijeme revizijskih istraŽivanja, 
ali izvan arheološkog konteksta. Treba pretpostaviti da i on 
potj eče iz nekog od grobol:i. Svi spomenuti biskupijsk i primjerci 
čuvaju se u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika27 U istom 
Muzeju nalazi se još jedan Kopronimov solid za koji su poznate 
okolnosti nalaza , a pronađen je na jugozapadnoj strani Bribirske 
glavice za arheoloških istraživa nja 1980. godine,8 e Arheološkom 
muzeju u Splitu čuvaju se četiri Kopronimova zlatnika s poznatim 
mjestom nalaza. Jedan je dio čuvenog zlatnog nakita hrvatske 
od ličnice iz Trilja19, drugi potječe iz Bajagica kod Sinja30, treći je 
pronađen u vluću3! , dok je četvrti , poput kliškog primjerka 
imitacija, pronaden na Gardunu32 Navodno st' u privatnom vlas­
ništv'U u Sinju nalaze još neki p!imjerci ovakvog novca koji 
potječu iz Bajagića3l . U Županijskom muzeju u Šibeniku čuva se 
Kopronimov zlatnik otkriven za vrijeme istraživanja staro­
hrvatskog groblja u Dubravica ma kod Skradina" . Ovaj je primje­
rak, poput onih u Biskupiji, pronađen in situ II grobu gdje je bio 
položen kao oboLSa šibenskog je područja, točnije iz Da nila, još 
jedan primjerak novca ovoga cara pronađen 60-tih godina prošlog 
stoljeća3>. Jedini primjerak Kopronimovog zlatnika iz Arheološkog 
muzeja u Zadru s poznati m podacima o mjestu nalaza potieče iz 
Nina.16. No, u staroj inventamoj knjizi ovoga Muzeja , u kojoj su 
popisani nalazi izmedu 1898. i 1927. godine, pod katalaškim bro­
jem 333 nalazi se novac koji po opisu odgovara Kopronimovom 
22 Novac je pronašao gospodin Boja n 
Peši iz Splita kojemu zahva JJujem što 
mi je omogućio njegovu objavu. Na 
izrađenom crtežu zahvaljujeIll kolegici 
Sl!va ni Juraga. 
2J C. MO RRISSON, Catalogue des 
Monnaies Byzantines de la Bibilithi!­
que NatiulIale. Paris, 1970, str. 471. 
Ko\'nica II Sirakuzi osnovana je za cara 
Mauricija Tiberija, a djelovala je do 
878. godine kada ovaj grad z"uZima jtl 
Arapi. 
24 Ovaj tip novca kavan je u vrijeme 
suvladavine Kons[antina V Kopro­
nim.a i njegova sina Lava IV, Kopronim 
je progJasio La va JV. augustom,odnos­
no uzeo ga ;"1 suvladara još 75 1. 
godine kad je ovaj bio dvogodišnji 
dječak. Da!acija je odredena u zadnju 
treći nu Kopronimove vladavine po 
~:ikazu Lava IV. kao mladića. 
-, Bilježnica primitaka i izdataka pod 
nadnevkom 24. 12. 1932. Plaćeno 110 
dinara. 
26 Muzej h,,·atskih arheoloških 
spomenika posjeduje ukupno 22 pri­
mjerka, ArheoJoški muzej u SpJitl1 48 
primjeraka, Arheološki muzej Zatlar 2 
primjerka; Županijski muzej Šibenik l 
primjerak. U Gradskom muzeju ~Ja­
karska čuva se probušeni Kopronimov 
zlalnik ovoga [ipa koji je naknadno 
upolrebljen kao nakit - privjesak na 
narodnoj nošnji. 
27 V. DELONGA, Bizandi novac u 
zbirci Muzeja hrvatskih arheoloških 
spomenika II Splitu, S/arobrv. Prosvf., 
ser. , 3, ]] /1981 , str. 201-228. 
2~ V. DELONGA, Bribir 0996,), .. , <1; 
i9 
29 LJ KARAMAN, ZlaUti nalaz na Trilju 

nedaleko Sinja, Vjesn. Dalm., 44/1921 

30 A. MILOŠEVIĆ. Novi ranosrednjo­

vjekovni grobni nalazi iz Cetinske kra­

jine, Cetinsko kmjina od pretbistarije 

do dolaska [umka, [zdania HAD-a 8 

.'1984. Slr. 185 





32 AMS inv. br. 917. Pronaden 1890. 

godine. Radi usporedbe s kliškim 

primjerkom navodimo ovdje njegovu 





jj Podatak A. MiloševiĆ. 

31 Z. GUNJAČA, Dubravice kod Skra­

dina ranosrednjovjekovno grobJJe, 

130 
T SEPAROVJC, Nove spoznale o nalazima. 
ArheaMki pregled 28 (19H7.). Ljublia­
na, 1989, SIr. 149, sl. 3 
35 Novac te slučajni nalaz u nasipu na 
predjelu Sematorij. Kopronimu ga jc 
pripisao D. Rendić-Miočević koji je 
tada u' Danilu vodio istraživanja. Na 
ovom kao i na ostalim dragocjenim 
podacima vezanim za prohlematiku 
Kopronimovih solida zahva ljujem 
prof. M. Šmalcelj. 
36 J BFl.OŠEVIĆ, Crkva sv. Križa, Nin 
- ranostednjovjekovna crkva s nekro­
polom, Arheolofki pregled, 1] /1969, 
str. 210. - JSTl, Materijalna kultura ... , 
str. 130, 131. Novac Je pronađen u 
grobu 140 u pokojnikovoj šaci. 
37 Ž. DEMO, Novac germanskih 
vladara druge pol. 5. do u drogu pol. 
6. SL u numizmatičkoj zbirci Arheo­

loškog muzeja II Zagrebu, Arheolofki 

vestnik, 32/1981, str. 47. 

38 R. JURIĆ, Sredojovjekovni novac na 

zadarskom podmčju u: Dvadeset sto­

ljeća upotrebe novca na zadarskom 

podrueju (Katalog izložbe), Zadar, 

1987, SIf . 65, 66. 

39 L. 'MARUN, Stannarski dnevniCi. 





40 ISTI, str. 103, 128 Marun spominje 

na ovim mjestima oSlJižene odnosno 
istrižene zlatoike što ukazuje na 
mogućnost da je upravo riječ o inače 
često obrezivanom novcu Konstantina 
V. Kopronuna i Lava LŠtoviše, pišući 
o nalazu iz Tepljuha, Marun tvrdi da je 
riječ o bizantskom nO\TU pri čemu 
navodi i početak careva imena -
KonSlan.. Kao točno mjesto nalaza 
ovoga primjerka spominje oranicu 
Milo.\a Paklara pod Pwovcem. 
41 V. DELONGA, Bizantski novac..., 
str. 205-206. 
j2 Magistarski rad Maje Petrinec o 
starohrvatskim grobljima II Biskupiji 
kod Knina dostupan je na Odsjeku za 
arheologiju Filozofskog fakulleta i u 
Nacionalnoj i sveučili~noj biblioteci u 
Zagrebu. KolegiCi Petrinec zahva lj u­
jem na dragocjenim podacima veza­
nim za ovu temu. 
43 l j. KARAMAN, Spomenici u 

DalmaCi ji u doba hrvatske narodne 

dinastije i vlast Bizama na istočnom 

Jadranu u to doba, Šmćev zbornik. 

Zagreb, 1929, str. 183. 

44 Z. VINS KI , Omžje na području 

starohrvatske države do godine 1000, 

solidu sirakuške kovnice. Novac je nabavljen za Muzej 1903. 
godine, a kao mjesto nalaza navodi se Islam Latinski37 '\'ažalost, 
ovaj zlatnik podijelio je sudbinu ostalog novca iz ove nekoć 
ogromne zbirke koja je dijelom nestala II bombardiranju, a dijelom 
otuđena od talijanske vojske za vrijeme Drugog svjetskog rata38. 
Prema podacima iz Starinarskih dnevnika Luje Maru na, osim 
poznatih nalaza u Biskupiji , Kopronimovi zlatnici spominju se još 
na devet mjesta. To su Prevjes, Topolje i Vrpolje (Lug, Brgeljuša) 
kod Knina, zatim Gradac (Rogovuša) kod Drniša, Gornji Utori kod 
Cnešića, Dubravice i Piramatovci kod Skradina, Štikovo (vinogra­
dil na Svilaji, te na nepoznatom položaju na Dinari kod zaseoka 
Glavaš iznad izvora Cetine39 Moguće je da se neki od navedenih 
primjeraka kriju među onima koji su u inventar Muzeja hrvatskih 
arheoloških spomenika uneseni bez podataka o mjestu nalaza. 
Recimo i to da Marun spominje nalaze bizantskih zlalnika koji bi 
mogli pripadati vremenu Konstantina V. Kopronirua i u Tepljuhu, 
te Oklaju kod Drniša40 
Brojna zastup.ljenosl Kopronimovih zlatnih solida u među~cčju 
rijeka Zrmanje i Cetine, vrijeme i razlog njihova dospijeća u ove 
krajeve, te njihova funkCija kao obola. osobito povezano uz ua­
taciju spomenutih grobova II Biskupiji, odavno su predmet raspra­
va U stručnoj i znanstvenoj literaturi. Sva poznata mišljenja i teori­
je koje se tiču ove problematike sabrala je V. Delonga41, a u novi­
je vrijeme i M. Petrinec u svom još neobjavljenom magistarskom 
radu , te ćemo ih ovdje tek ukratko ponoviti". Lj. Karamanu43 i Z. 
Vinskom44, ovi su zlatnici poslužili kao argument za približnu 
dawciju biskupijskih grobova južno od bazilike u kraj 8. stoljeća. 
Da oni imaju datacijsku vrijednost smatrala je i l'. Giesler koja je 
po njima ove grobove datirala u zadnju trećinu 8. sto lj eća ''. Vinski 
je kasnije korigirao svoje mišlje~e podižući dataciju nekih grobo­
va čak do sredine 9. stoljeća4 . Pri tom je prihva tio teoriju J 
Wernera kOji je smatrao da Kopronimovi zlatn ici potječu iz 
nekakvog ohiteljskog blaga do kojega je na nepoznat način došao 
v ladaju ći sloj Hrvata stavljajući ih u grobove tijekom cijelog 9. sto­
ljeća, te da stoga oni nemaju nikakvu datacijsku vrijednost4-. 
Ovakvu intćrpretaciju prihvati la je i P Korošec koja je u raspravi 
o zlatnom nakitu iz Trilja ovaj zna(':ljni nalaz pripisala nekoj 
moravskoj odličnici i datirala ga u drugu polovinu 9. stoljeća48 
Zanimljiv prijedlog povezan uz razriješenje ove problematike izni­
jela je V. Delonga na znanstvenom skupu Arheologija Sinjskog 
polja održanom 1994. godine. Ona ostavlja mogućnost da 
Kopronimovi zlatnici potječu iz frartačkih zaliha stvorenih putem 
bizantskih misija na franački dvor, ali i sukcesivnom pljačkom u 
Višegodišnjem ratu vođenom II Panoniji s Avarima. Na istočnOja­
dranske prostore ova bi poznata i kvalitetna bizantska valuta 
dospjela kao podrška pograničnoj hlvatskoj Sklavi ni ji u globalnom 
franačkom sučelja vanju s Bizantom49 Što se Jatacijske vrijednosti 
ovog novca tiče autorica je još prije istakla da ga treba uzeti samo 
kao grubi terminus POSl quem5IJ . U novije vrijeme o Kopronimo­
vim 7.1atnicima raspravljao je i A. Milošević prigodom izložbe 
Hrvati i Karolinzi. On se pila nisu li možda ovi zlatnici dospjeli u 
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posjed vladajućeg sloja Hrvata za vrijeme kratkotrajnog zauziman­
ja bizantskih gradova u Dalmaciji ou strane Franaka 803. godine>I 
Odgovore na pitanja vremena i razloga dospijeća ovakvih 
novaca u Dalmaciju svakako treba potražiti u kontekstu općih 
političkih prilika u kojima se našla istočna obala Jadrana u drugoj 
polovini osmog stoljeća . l' to doba u Dalmaciji žive gradovi koji 
su pod bizantskom vlašću, dok njihovo zalede nastavaju ra zličite 
slavenske skupine organ izirane u rodove, koje se II ove krajeve 
postupno doseljavaju od prve polovine '. stoljeća. Medu njima na 
pro>toru srednje i sjeverne Dalmacije dominiraju Hrvati koji će u 
prvoj polovini 9 stoljeća ovdje formirati vlastitu državu. Moguće 
je da je u jednom trenutku došlo do snažne krize u odnosima 
između dalmatinskih gradova i Hn3ta u za leđu koj ima su ovi 
gradovi bili prisiljeni ustupiti veću količinu zlatnog novca kao tri­
but i zalog svoje Sigurnosti. Ovome u prilog govori činjenica da se 
radi o velikoj količini novca istoga tipa kovanog u samo jednoj, 
sirakuškoj kovnici, mada u isto vrijeme djeluju i kovnice u 
Konstantinopolu i u Rimu)2 Tim više imamo razloga vjerovati da 
se ustupanje ovog novca Hrvatima moralo dogoditi baš za \la­
davine Konstantina V. Kopronima i njegova sina Lava rv., a 
najkasnije tijekom osamdesetih godina osmog stoljeća. Izvjesno je 
da nakon 768. godine i dolaska Karla Velikog na franačko pri­
jestolje, franačka država sve više ja ča, a ima veoma jak utjecaj u 
jadranskim sklavinijama. Oslabljeni gradovi u strahu od sve 
snažnijih došljaka očito potpomognutih Francinla čiji su misionari 
u to vrijeme razvili živu djelatnost na ovim prostorima, što je 
uostalom i arheološki potvrđenoi3 , bivaju prisiljeni ustupiti vecu 
količinu zlatnog novca vladajućem sloju Hrvata kako bi se time 
osigurali od eventualnih napada. Možda se to dogodilo u vri jeme 
pobune protiv franačke vlasti u Italiji potpomognute od Bizanta 
koji je zlatnicima želio OSigurati dJlmalinske gradove u slučaju ua 
se bude morJO ozbiljnije angažirati na strani pobunjenika". Tome 
u prilog govori i č inj enica (b su ovi gradovi nakon pada 
Ravenskog egzarhata 75l. godine ostali malobrojna bizantska 
uporišta na Jadranu, te ih je Carstvo svakako imalo interesa brani­
ti)) Bez obzira kakvo objašnjenje prihut;li, činjenica je da je 
vladajući sloj Hrvata, koji nisu poznavali robnonovčanu privredu 
i koji su tek bili u fa zi pokrštavanja, koristio u rasponu od neko­
liko desetljeća dobivene zlatnike isključivo kao dragocjenost. Dio 
ovog novca je zajedno s mnogim drugim predmetima bio polagan 
u grobove, a dio je vjerojatno prelOpljen u nakit. 
Zanimljivo je da su nalazi Kopronimovih zlatnika uz samu 
obalu i u njenoj neposrednoj blizini veoma rijetki. Zapravo, to je 
,amo jeda n jedioi primjerak - onaj iz Nina. Medutim, u zimajući u 
obzir područje djelovanja Arheološkog muzeja u Splitu u kojem se 
čuva najveć i broj ovog novca, mada bez podataka o mjestu i okol­
nostima nalaza, možemo zakljudti da su i sta~ešinr hrvatskih 
rodova u splitskoj okolici došle u posjed ovih zlatnika. Utoliko jc 
značajan nalaz Kopronimovog novca na Klisu koji lo samo 
potvrđuje. 
StarolJrvatska prosvjeta IIl130 (2003,) 
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48 P. KOROŠEC Kronološka i kulrurna 
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Prosv}" ser., 3, sv. 21/1991, str. 87-%. 
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5. A. \ IlLOŠEVlC, Karolinški utjecaji u 

kneževini Hrvatskoj u svjetlu arheo­

loških nalaza u: Hrvati i Karolinzi. 

Raspmve i vrela. Split, 2000, str 119. 

52 Kovnica u Sirakuzi emitira u isto vri­
jeme i zlatne semise s prikazom lava 
!lJ. i Konstantina V. O tome vidi u: C. 
MORRJSSON, nav. dj ., str. 471. 
53 T BURIC, nav. dj. , str. 139-1 41. - A. 
MILOŠEVIC, Karolinški utjecaji ... , str. 
110-114 
54 Ustanak je 775. godine potaknuo 
Adalgis, sin langobardskog kralja 
Deziderija, nakon što se pred Fra ncinla 
skloniO na bizantski dvor. Općenito o 
politi čkim prilikama na ovim prostori­
ma II drugoj polovini 8. i poćetkom 9. 
stoljeća vidi u: 1. GOLDSTEIN, Bizanl 
Ila Jadranu. Zagreb, 1992. 
55 U lo je doba u vlasti Bizanta na 
Jadranu ostalo još samo područje 
VeneCije, ako izuzmemo Otranta kOJi 
se nalazi posve na jugu, te G"llipoli 
koji je na obali Tarantskog zaljeva. 
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Skupni nalaz bizantskih 
zlatnika s otoka 
Maslinovika ipojedinačni 
nalazi zlatnih histamena 
cara Romana IlI. Argira 
7lat1"lik Romana fll, Argira naden na 
brdu Spas LI Kninu. 
;6 Viklor Živi!, zaposlen u Muzeju HAS 
(onda u Kninu) od l. ožujka 1929. do 
1. lravnja 1932 godine kada zbog 
izrazilo naCionalnoga opredjeljenja 
dobija OlpUSt. Od 1. studenoga 1939. 
godine ponovno je zaposlen u iSlom 
Muzeju kao činovnik i fOlograf. Dana 1. 
listopada 1942 godine postavljen je na 
radno mjeslo u liJvatski državni muzej 
u Sarajevu. 'Ilakon rala kao tzv. narod­
ni neprijalelj biva zatvaran. Njegov pri­
vaUli arhiv i korespodencija čuvaju se 
kod nasljednika u Zagrebu. Kolegi 
Zekanu zahvaljujem ŠiO mi je rezultate 
do kojih je došao dugotrajnim i str­
pljivim proučavanjem ovoga arhiva 
prepUSlio za objavu. 
j) Klarić navodi Masl iniku . 
" za ovaj skupni na laz kao i za OSIale 
skupne nalaze zlatnog Argirovog 
novca može se bez bojazni rabiti ler­
min ostava, budući da je novac bez 
sumnje namjemo skriven. Jasno je da 
se ne radi o izgubljenom ili odba­
čenom novcu. 
j9 I. MIRNIK, O skupnom nalazu 
bizantskog novca 10.-11. slaljeća iz 
Malaka kod Nina, Numizmatičke 
vijesti, Zagreb, 1981. 
60 C. MORRISSO\, nav. el j., srr. 626, 
627. 

61 K PAISer i, Nahodjaji novaca, 

Glasn. Zem. muzeja BiH II Sarajevu, 

12/1900, Slr 571, S72. 
Do podatka o jednom starom, ali do sada nepoznatom skup­
nom nalazu bizantskih zlatnika došao je Mate Zekan proučavajući 
dokumente iz arhiva Viktora Živica nekadašnjeg djelatnika Muzeja 
hrvatskih arheoloških spomenika)6. Riječ je zapravo o pismu don 
Mate Klarića Viktoru Živicu od 7 rujna. 1932 godine u kojem stoji 
da je izvjesna Bona Bakotić pred četrdesetak godina, znač i krajem 
19. stoljeća , na otoku Ylaslinoviku pronašla 70 zlatnih romanata57 
Otok Maslinovik se nalazi u blizini Primoštena i nenastanjen je, no 
zemlja se na njemu dugo obraoin la. Kakva je daljnja sudbina 
pronađenog novca nije poznato. Riječ je očigledno o skupnom 
nalazu odnosno ostavi zlatnih histamena bizantskog cara Romana 
IlI. Argira, koji su inače zastupljeni u velikom broju na nalazištima 
južne Hrvatske i zapadne Hercegovine58. Ne treba sasvim isključiti 
ni mogućnost da je ovaj nalaz sadržavao i zlatnike drugih careva 
s kraja JO. OO u drugu polovinu ll. stoljeća. Na to upućuje od 
ranije poznali skupni nalaz bizantskog novca iz Mataka kod Nina 
koji je uz primjerak zlatne nomizme histamenon Romana III. 
Argira sadržavao i zlatnike careva u rasponu od Konstantina VI I. 
do Mihaela IV.S9 No bez sumnje je svakako da su u nalazu s 
Maslinovika domi nirali upravo Argirovi zlatnici budući da su u 
svim ostalim sličnim nalazima oni zastupljeni u gotovo 100"10 
broju. Na to upućuje i izraz romanati kojim se Klarić služi u pismu, 
a koji predstavlja izvedenicu od osobnog imena cara. 
Karakteristike ovog novca su: na aversu prikaz Krista odjevenog u 
tuniku i himation s knjigom Evanđe lja kako s desnom rukom 
blagoslivlja, dok je na reversu scena u kojoj Blažena Djevica kruni 
cara odjevenog u loros koji završava s različitim brojem točaka0u 
Iz Dalmacije i Hercegovine do sada je bilo poznato ukupno 
šest ostava novca Romana III. Argira . Kajbrojnija je pronadena 
1867. godine u Drežnici pokraj Mostara, a sadržavala je ukupno 
300 primjeraka zlatnika u početku krivo pripisanih Romanu 11.61 
Ovaj novac bio je sakriven zajedno s komadima zlatnog nakita. Iz 
Ogo~a Gomjeg kod Muća pOlječe ostava od 28 primjeraka 
62Argiravih zlatnika Kakva je sudbina ovog novca Ilije potpuno 
jasno. Moguće je da sc dio novca iz ove ostave nalazi II numiz­
matičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Splitu gdje se vodi pod 
nepoznatim nalazištem. O ostavi iz Klobuka kod Ljubuškog za 
koju se pretpostavlja da je sadržavala 56 komada Argiravih hista­
rnena pisao je !. Marović63. Oo donosi točne podatke o okolnos­
tima nalaza, ali i zanimljivu priču o Situaciji koja je nastala nakon 
što se glas O njoj proširio izvan lokalnih granica. Danas su iz ove 














Arheološkom muzeju u Splitu. Godine 1936. u selu Drum, općina 
Podbablje kod Imotskog, pronađena je ostava koja je sadržavala 
dvadesetak komada Argirovih zlatnika . Kao točno mjesto nalaza 
navodi se položaj Vel ika Lj ut!r1 . l ovaj je novac, na tolost, raspršen 
Za neke primjerke se zna da se čuvaju u privatnom vlasništvu , a 
jedan se nalazi u zbirci Franjevačkog samostana u Sinju"\' Umanje 
skupne nalaze zlatnlka Romana III. Argira spadaju ostave iz 
Jabuke kod Trilja66 s 8 primjeraka i Vitine kod Ljubuškog s 9prim­
jeraka , s tim što vitinska ostava sadrži i primjerak novca carice 
67Teodore
Na prostoru južne Hrvatske i zapadne Hercegovine zabilježeno 
je i dosta pojedinačnih nalaza zlatnika ovoga cara"'. Njima na 
ovome mjestu pribrajamo još dva do sada nepoznata o kojima 
podaci postoje u arhivu Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. 
Jedan potječe iz mjesta Bogatić kod Dmiša:,9, dok je drugi iz 
Biskupije kod Knina; kao točno mjesto nalaza navodi se položaj 
Barice; '. (Ka rta 2). 
Učesta lost nalaza zlatnih histamena Romana III. Argira uz 
obalu i u zaleđu istočnog Jadrana potaknula je više rasprava. 
Zanimlj ivo objašnjenje ovog problema dao je M. Metealf koje 
prenosi i V. Delonga' :. On prisustvo velikog broja Argirovih zlat­
nika na spomenutom prostoru tumači brodolomom nekog broda 
koji je prevozio zla[o za potrebe rata vodenog protiv Bugara od 
strane cara Mihajla IV. Ovaj dragocjeni teret dospio je u ruke 
zetskog vladara Stefana Vojislava koji ga je uspio zadržati bez 
Starohrvatska prosvjeta 11//30 (2003 ,) 
OSTAR 
e POjedinačni nalazi novca Romana lli. 
A'lIira, l. Boga/ić. 2. Biskupi;a, 3 Orire, 
4. Knin (Spas), 5. V/polie, 6. Brgud, 
7. NatIin, 8. I"n, 9 Danilo. 
10. Divojevići, 11. 11 Solin, 12. Trilj 
(Delongina Gladea), 13. Čaporice, 
]4. Dugopolje, 15 POljica. 16 Zagmzd, 
17. okolica Narone, 18. Muslar, 19. Slari 
Grad na Hvaru, 20. VIS; 21. Bišeuo, 
22. Palagm:i" 
• .Va/azi I1l1n(i cara. zabilj"e.::en i su još II 
LICi.'Om Osiku, Ba>'koj na Krku. te na 
nepoznatom nalaziš/Ji tl Juinoj 
na/macij"; 
to Skupni nalazi bizaruskib zlmnika lJ­
tog stoljeCu, 1. Ma/aci 2.lepwf, 3 OgmJe 
Gomje, 4.jabuk.a, 5. Dl1Im, 6. Maslil1cdk, 
7 Klobuk, 8 ViiirI a, Dretnica. 
'Ostava zakopana II 12. stoljeću 
sadržavala je xlik broj maliarsL'Og nOlKa 
{Koloman}. 
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62 F. BULIĆ, Rilrovamenti anlichi nel obzira na prijetnje i vojsku koja je protiv njega poslana, PO 
preesistito cifcolo di Spalato, Bull. Metcalfu je moguće da su zlatnici Romana Ill. iz Dalmacije čin ili 
Da/m. 18/ 1895 , str 46, 47, dio ovoga blaga bez obzira što se spomenuti događaj zbio š~st 
63 l. MAROVIĆ , The Coinage of Roma­ godina nakon Argirove smrti i što se vlast zetskog vladara pro­
nos III Argyros in the Archaeological tezala znatno južnije od područja na kojem su zabilježeni učestaliMuseum in Splil , Vjesn. Da/m" 87­
nalazi ovoga novca.8911998, str, 309, 310 
Problematici vezanoj za zlatnike Romana Ill. .\rgira posvetio je 64 A, UJEVIĆ, Imolska krajina. 

Imotski, 1991, str. 76. dosta pažnje i N, Jakšić72 On analizira povijesne izvore koji se 

6; Prema usmenom priopćenju S, odnose n:t optjecaj novca na istočnom Jadranu u ranom srednjem 
Tonković nedavno Je Muzeju u vijeku , poklanjajući osobitu pažnju upravo jedanaestom stoljeću, 
Imotskom ponuden na otkup Argirov Pri tom donosi i statističku sliku zastupljenosti zlatnika bizantskih 
zlatnik kOji najvjerojatnije potječe iz careva druge polovine 10, i prve polovine ll , stoljeća II muzej­
ove os(ave. 
skim zbirkama iz koje je vidljivo da su upravo Argirovi zlatniciGG F. BUli Ć, Un piccolo ripostiglio di 
uvjerljivo najbrojniji. [z topografski pregled pojedinačnih i skup­monete bizantine, Bull, Da/m" 36­
nih nalaza, Jakšić iznosi pažnje vrijednu teoriju po kojoj se11 913, str. 60. 
67 K. PATSCH, nav, dj , str, 570 učestalost ovih zlatnika u Dalmaciji može povezati s djelatnošlu 
68 O tome: N. JAKŠiĆ, Solidus romana­ Grgura Dobronje, koji je za Argirove ,-,"davine dva puta pohodio 
tus na istočnoj pdranskoj obali , bizantsku prijestolnicu, pIi čemu je od strane cara bio bogato 
Slaroh ru. PIOS"/. , ser. 3, 12/1982, SIr. obdaren73 , Znakovito je da upravo nakon tih događaja dolazi do 
177. - I. MAROVIĆ, nav. dj., str 328, snažnijeg napretka u graditeljstvu i likovnom stvaralaštvu unutar 
69 Primjerak je otkupljen od Marije 
samoga grada Zadra. Dalić 28. 07. 1934. godine za 100 L Marović objavljuje zlatnike Romana Ill. Argira iz numiz­dinara. Podarak je preuzel iz bilježnice 
primitaka i izdataka koju je za Hrvat­ matičkog kabineta :vheološkog muzeja u Splitu74 Pri tom, 
sko starinarsko društvo nakon umirov­ osvrćući se na ranije radove i teorije povezane uz njihovu prisut­
ljenja vodio Marun , nost na prostoru istočne jadranske obale, dosta pažnje posvećuje 
:, 'lovac je pronađen 1933. godine, a osobitostima samoga novca utvrđujUĆi broj kalupa kojih je izdvo­
alkupljen 10. 03. 1936. godine, Poda­ jio ukupno 39 Gz analizu likovnih prikaza Marović kao posebnu 
tak je iz starog inventara Muzeja karakteristiku ističe plisutnost urezanih grafita koji se nalaze nahrvatskih arheoloških spomenika, većem broju primjeraka, pokušavajući objasniti njihovu svrhu.71 D, M. METCALF, A Shipwreck on 
Sve u svemu podad O skupnom nalazu zlatnih romanata sIlle Dalmatian Coast and some Gold 
otoka Maslinovika, te oni o do sada nepoznatim pojedinačnimCoins of Romanus III. Argyrus, Greek, 

Roman and Byzanline Studies, 1960, nalazima novca Romana III. Argira , predstavljaju nove potvrde 
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The paper publishes '0 far unknown infannation on the early­
medieval COilJS discovered in southem Croatia . Afragment ofa sil­
ver denarius ofCharlemagne ofBribir near Skradin is kept in the 
numismatic coilection ofthe Croatian Archaeological.Wonuments 
Museum of Split, an imitation of golden solidus of Constantine V 
Copronymus and Leo IV found at Klis is in a private collection, 
wbereas the hoard with coins at the island of Maslinovik near 
Primošten and some individual finds of gak/en hislamenoi of 
Romanos /Il Argyros are being discussed agailJSt archive informa­
tion. 
Tbe Charlemagne~ denarius belongs to the coin type featured 
by combinations of cross at the obverse and monogram at the 
reverse, or the other way round. Such denarii were produced by 
Frank mints west ofthe Alps and in the northern Italy, from 793 to 
812. Carolingian coins are rarely found at the eastern Adriatic 
coasts. Only one denarius has been found in the south Croatian 
tenitories sofar, the one ofLotar Ifrom the Grace no. 620fŽdrijac 
in !lin, minted in Mediolanum. Given the circumstances of this 
find, the denarius was most probably a grave contribution, prac­
liced very often in this period of still strong pagan customs. Asome­
what later example comes from Rose near Herceg Novi. This is 
probabl)' a so called anonymous denarius, mint in the mid 9th 
century, most prohahly in Venice. ln Istria there are known only 
two pieces of Carolingian coins, which sU1prises, having in mind 
that this penilJSula, witb Furlania, made part of the Aquileian 
mark, thaI is, directly under the Frank administration. To us tbe 
most interesting is certainly the onefrom tbe Brijuni castIUm, kept 
in tbe Archaeological Museum of Pula, since it is typologicallJ 
identical to the one ofBrihir. The second piece is the coin of Lotar 
J, fOit1ld in a grave of the old-Croatian cemetery at Mala Vrata 
near Buzet. The discovery ofthe Charlemagne~ denarius at Bribir 
is ill!portant since it, at least a bit, adds to the insight into tbe 
money circulation at this important old-Croatian locality in the 
early Middle Ages lt tcstifies not only ofthe contacts that the Croats 
madewilh the Franks in tbe beginning of the 9& centwy, but also 
confirms the exceptional importance of Bribir as a centloe of the 
early medieval Croatian slate. 
The coin of Constantine VCopronymlls has been aCCidentally 
found near the Klis F01tresj. This is an imitation ofgold soNdus. 
The obverse depicts the husts of Constantine Vand his son Leo IV, 
en face, . whereas the reverse depicts the bust of Leo Ill, the 
Constantine~ fatber. By its features, the coin belongs to Ihe coin 
type mint in the mint ofSyracuse, particularly actively in the sec­
ond balf of the Stb centUl). Tbe period of time when such coins 
were circulated was from the year 760 tili the COprOn.1"ilUS' death 
in 775. Dalmatian museums keep numerous coins of this type, 
and tbeirfinds are presented in the attached map. Their multitude 
in the area between the Znnanja and the Celina rivers, the lime 
and reasons of their arrival here and their function as grave con­
tributions, especially as rela/ed to dating ofgraves at the important 
old-Croatian site ofBiskupija near Knin, made them topiCS ofsci-
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entijic discussions over a long period of time. It appears tbat tbeir 
presence in tbe soutbem Croatia may be explained by tbe common 
polilica! situatiun prevailing in the second half of tbe Btb century. 
This IS the time follOWing the fall of the exarchate of Ravenna, 
when Dalmatian towns remained tbe scarce Byzantine strong­
holds at the Adriatic, besides Venice, wherefore Byzant tried to 
secure them by giving large quantities ofgold coins 10 the Croats in 
their back, for the case that Byzant is to employ militarily against 
the strengthening Frank state. The Croatian mling strattIIn, not 
fa miliar with monetary economy and still undergoing 
Christianisation, for several decades utilised the received gold 
coins as valuabies only. Some of tbe coins were placed, with other 
objects, into graves, and some have probab!y been cast into jew­
ellery. 
lt is interesting that finds ofCopronymus' gold coins by tbe very 
coast and in its immediate vicinity are very felO. Actually, there is 
only one piece found - Ihe one of Nin. However, having in mind 
the area of activities of tbe Archaeological Museum of Split, that 
keeps most ofthese coins, althaugb lacking any infannation on the 
place and circumstances of their discovery, it may be concluded 
that suchgold wins came into possession ofseniol~ ofthe Croatian 
familws in the vicinity of Split. 77Jis makes the discovelY of the 
Copronymus' coin at Klis, which confirms this theory, only euen 
more impD/tant. 
Thanks to the archive data, new infannation have been 
obtained on discoveries of golden nomisma hista/nenoj of the 
Byzantine emperor R01nanos III Agryros. lt is about the 70 gold 
COi17$ discovered 011 the island of Maslinovik near Prim01ten, and 
individual disCQveries at Bage/ić near Dmiš and Biskupija near 
Knin. ln Dalmatia and Herzegovina, six herds conlaining this 
emperor~ COillS are knoum 0/ but also nlllnerous individual dis­
wveries that can be seen al the attached map. All ofthem prove sig­
nificant inJlow ofByzantine money to the eastem Adriatic coast in 
the 11'" century. Theirfrequency is to be related to thegeneral eco­
nomic and cultural progress, both in Dalmatian t01ll17$ under the 
Byzantine administration and those in the territory of the 
Croatian state at the eve of the Romanesque style 
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